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Н а  о с н о в а н и и  н е к о т о р ы х  т е о р е т и ч е с к и х  с о о б р а ж е н и й  н а м и  б ы л о  
п о к а з а н о  [1], что г л у б и н а  а н о д н о г о  п и к а  в а м а л ь г а м н о й  п о л я р о г р а ф и и ,  
а с л е д о в а т е л ь н о ,  и ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ,  с и л ь н о  з а в и с я т  от  г е о м е т р и ч е с к о й  
ф о р м ы  э л е к т р о д а .
В к а ч е с т в е  э л е к т р о д а  д л я  о п р е д е л е н и я  1 0 ~ 13— IO- 1 2 .м о л я  п р и ­
ме сей  м е т о д о м  а м а л ь г а м н о й  п о л я р о г р а ф и и  с п р е д в а р и т е л ь н ы м  н а к о п ­
л е н и е м  на с т а ц и о н а р н о м  э л е к т р о д е  б ы л  п р е д л о ж е н  р т у т н ы й  п л е н о ч н ы й  
э л е к т р о д  [2]. З а т е м  б ы л а  р а з в и т а  т е о р и я  а м а л ь г а м н о й  п о л я р о г р а ф и и  
с н а к о п л е н и е м  н а  р т у т н о м  п л е н о ч н о м  э л е к т р о д е  и в ы в е д е н ы  у р а в н е н и я  
в о л ь т - а м п е р н ы х  к р и в ы х / п о л у ч а ю щ и х с я  н а  э т о м  э л е к т р о д е  [3].
Т е о р е т и ч е с к и е  и э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и  о ч е н ь  
в ы с о к у ю  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  (н а  2 — 3 п о р я д к а  в ы ш е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  
с т а ц и о н а р н о г о  к а п е л ь н о г о  э л е к т р о д а )  и в ы с о к у ю  р а з р е ш а ю щ у ю  с п о ­
с о б н о с т ь  п л е н о ч н о г о  э л е к т р о д а .  Э т и  к а ч е с т в а  п л е н о ч н о г о  э л е к т р о д а  
п р е д с т а в л я ю т  б о л ь ш у ю  ц е н н о с т ь  д л я  п р а к т и ч е с к и х  ц е л е й  о п р е д е л е н и я  
о ч е н ь  м а л ы х  п р и м е с е й  (до  1 0 - 9 %)  в п о л у п р о в о д н и к о в ы х  и о с о б о  ч и ­
с т ы х  м а т е р и а л а х .
Д л я  п о д т в е р ж д е н и я  т е о р и и  и р а з р а б о т к и  м е т о д и к и  о п р е д е л е н и я  
м и к р о п р и м е с е й  с п р и м е н е н и е м  р т у т н о г о  п л е н о ч н о г о  э л е к т р о д а ,  а т а к ж е  
д л я  в ы б о р а  о п т и м а л ь н ы х  у с л о в и й  пр и  п о л я р о г р а ф и р о в а н и и ,  н е о б х о д и ­
мо б ы л о  и з у ч и т ь  в л и я н и е  р я д а  ф а к т о р о в  н а  г л у б и н у  а н о д н о г о  п и к а  на  
п л е н о ч н о м  э л е к т р о д е .
Н а м и  б ы л о  и з у ч е н о  в л и я н и е  к о н ц е н т р а ц и и  м е т а л л а  в р а с т в о р е ,  
в р е м е н и  п р е д в а р и т е л ь н о г о  э л е к т р о л и з а  и с к о р о с т и  и з м е н е н и я  н а л а г а е ­
м о г о  пр и  с ъ е м к е  п о л я р о г р а м м ы  н а п р я ж е н и я  н а  г л у б и н у  а н о д н о г о  п и к а .
П р и  и з у ч е н и и  в л и я н и я  к о н ц е н т р а ц и и  м е т а л л а  в р а с т в о р е  н а  г л у б и ­
ну а н о д н о г о  п и к а  б ы л о  п о к а з а н о ,  к а к  э т о  и с л е д о в а л о  о ж и д а т ь  н а  о с н о ­
в а н и и  т е о р е т и ч е с к и х  с о о б р а ж е н и й ,  что г л у б и н а  п и к а  п р я м о  п р о п о р ц и о ­
н а л ь н а  к о н ц е н т р а ц и и  и о н о в  м е т а л л а  в р а с т в о р е .  А н а л о г и ч н а я  з а в и с и ­
м о с т ь  н а б л ю д а е т с я  и д л я  с т а ц и о н а р н о г о  р т у т н о г о  к а п е л ь н о г о  э л е к т р о ­
д а .  П р и м е р  з а в и с и м о с т и  г л у б и н ы  п и к а  о т  к о н ц е н т р а ц и и  ( г р а д у и р о в о ч ­
н ы й  г р а ф и к )  п р и в е д е н  д л я  ц и н к а  н а  ф о н е  0,1 M  N H 4Gl н а  рис.  1.
И з  г р а д у и р о в о ч н о г о  г р а ф и к а  в и д н а  о ч ен ь  в ы с о к а я  ч у в с т в и т е л ь ­
н о с т ь  э л е к т р о д а ,  т а к  к а к  п р и г о д н ы е  д л я  п р а к т и ч е с к и х  з а м е р о в  пик и  
п о л у ч а ю т с я  е щ е  п р и  к о н ц е н т р а ц и и  и о но в  м е т а л л а  п о р я д к а  1 0 "  11 мо­
ля литр.
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П р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь  м е ж д у  г л у б и н о й  п и к а  и к о н ц е н т р а ц и е й  о б у ­
с л а в л и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  а н а л и т и ч е с к о г о  п р и м е н е н и я  э л е к т р о д а .  Н а  
рис.  2 п р и в е д е н а  з а в и с и м о с т ь  г л у б и н ы  п и к а  ц и н к а  от  в р е м е н и  э л е к т р о -
Рис. 1. Зависимость высоты анодного 
пика от концентрации цинка в растворе.
Фон 0,1 M NH4Cl; объем раствора 10 м л ; 
электрод — серебряная проволока с плен­
кой ртути толщиной 2 микрона; площадь 
электрода 0,5 с м2, время предварительного 
электролиза 5 минут при потенциале —
1,55 в; скорость падения потенциала 
16 м в / с е к ;  чувствительность гальванометра 
0,55 м а / см .
л и з а .  И з  г р а ф и к а  видно ,  что д л я  н е б о л ь ш и х  в р е м е н  п р е д в а р и т е л ь н о г о  
э л е к т р о л и з а  (до  15 м и н у т )  с о б л ю д а е т с я  п р я м а я  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь  
м е ж д у  г л у б и н о й  п и к а  и в р е м е н е м  э л е к т р о л и з а ,  к о т о р а я  н а р у ш а е т с я  
при  в р е м е н и  э л е к т р о л и з а  б о л ь ш е м  15 минут.
Н а р у ш е н и е  э т о  о б у с л о в л е н о  и с т о щ е н и е м  р а с т в о р а  в п р о ц е с с е  
э л е к т р о л и з а .  П о д о б н о е  я в л е н и е  н а б л ю д а е т с я  т а к ж е  и д л я  с т а ц и о н а р ­
ного  р т у т н о г о  к а п е л ь н о г о  э л е к т р о д а .  Н а и б о л е е  и н т е р е с н ы е  д а н н ы е  б ы ­
л и  н а м и  п о л у ч е н ы  п ри  и з у че н и и  в л и я н и я  с к о р о с т и  и з м е н е н и я  п о т е н ­
ц и а л а  на  г л у б и н у  а н о д н о г о  пик а.
Ш е в ч и к  и Р е н д л е ,  и з у ч а я  к а т о д н о е  в о с с т а н о в л е н и е  к а т и о н о в  в с л у ­
ч а е  п о л у б е с к о н е ч н о й  д и ф ф у з и и ,  п о л у ч и л и  у р а в н е н и е  в о л ь т - а м н е р н о й  
к р и в о й  при  л и н е й н о  м е н я ю щ е м с я  п о т е н ц и а л е .  И з  у р а в н е н и я  Ш е в ч и к а  — 
Р е н д л с а  сл е д у е т ,  что г л у б и н а  п и к а  п р о п о р ц и о н а л ь н а  к о р н ю  к в а д р а т н о ­
м у  из  с к о р о с т и  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а .  Э т о  б ы л о  п о д т в е р ж д е н о  и м и  на  
п р и м е р е  р я д а  пиков .  В с л у ч а е  п о л у б е с к о н е ч н о г о  х а р а к т е р а  д и ф ф у з и и  
у р а в н е н и е  Ш е в ч и к а  —  Р е н д л с а  д о л ж н о  б ы т ь  с п р а в е д л и в о  т а к ж е  и д л я  
а н о д н ы х  п р о ц е с с о в  р а с т в о р е н и я  а м а л ь г а м .  Т а к и м  о б р а з о м ,  и в э т о м  
с л у ч а е  д о л ж н а  н а б л ю д а т ь с я  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь  м е ж д у  г л у б и н о й  
а н о д н о г о  п и к а  и к в а д р а т н ы м  к о р н е м  из  с к о р о с т и  и з м е н е н и я  п о т е н ­
ц и а л а .
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О д н а к о  из !полученны х н а м и  у р а в н е н и й  в о л ь т - а м п е р н ы х  к р и в ы х ,  
в ы в е д е н н ы х  с у ч е т о м  о г р а н и ч е н н о г о  х а р а к т е р а  д и ф ф у з и и ,  сл ед у ет ,  что 
п ри  м а л ы х  с к о р о с т я х  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а  г л у б и н а  а н о д н о г о  п ик а  
д о л ж н а  б ы т ь  п р о п о р ц и о н а л ь н а  п е р в о й  с т е пени  ск о р о с т и  изіменения 
п о т е н ц и а л а .
2 А/а »
Рис. 2. Зависимость высоты анод­
ного ника цинка от времени элек­
тролиза (условия см. рис. 1).
Э т а  з а в и с и м о с т ь  н а б л ю д а е т с я  д о  н е к о т о р о г о  « п р е д е л ь н о г о »  з н а ч е ­
н и я  ск о р о ст и ,  а з а т е м  п о с т е п е н н о  и з м е н я е т с я ,  п р и б л и ж а я с ь  к  з а в и с и ­
мости,  в ы т е к а ю щ е й  из  у р а в н е н и я  Ш е в ч и к а  —  Р е н д л с а .
Г л у б и н а  а н о д н о г о  п и к а  б у д е т  п р о п о р ц и о н а л ь н а  к в а д р а т н о м у  к о р н ю  
из  с к о р о с т и  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а ,  е с л и  з а  в р е м я  с ъ е м к и  п и к а  ф р о н т  
д и ф ф у з и и  не у с п е в а е т  р а с п р о с т р а н и т ь с я  д о  г р а н и ц  э л е к т р о д а .  В р е м я  
п р о д в и ж е н и я  ф р о н т а  д и ф ф у з и и  п р и б л и ж е н н о  м о ж н о  з а п и с а т ь  с л е д у ю ­
щ и м  о б р а з о м  [4]:
і ^ х 2/Д,  (1)
гд е  і —  в р е м я  п р о д в и ж е н и я  ф р о н т а  д и ф ф у з и и  на  р а с с т о я н и е  х;
Д  —  к о э ф ф и ц и е н т  д и ф ф у з и и .
В р е м я  с ъ е м к и  п и к а  м о ж н о  с ч и т а т ь  з а  в р е м я  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а ­
л а  от  р а в н о в е с н о г о  д о  п о т е н ц и а л а  п и к а
F = » п ъ
W I (2)
г д е  Cpn —  п о т е н ц и а л  п и к а ;
Фр — р а в н о в е с н ы й  п о т е н ц и а л ;
W — с к о р о с т ь  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а .
Е с л и  в ы п о л н я е т с я  н е р а в е н с т в о  F  <  F т о  ес т ь
cPn
W
< x 2/D и л и  W  > D  ( с р п — Ф р )
Xй
(3)
г д е  X— л и н е й н ы е  р а з м е р ы  э л е к т р о д а ,  т о  б у д е т  н а б л ю д а т ь с я  п р о п о р ­
ц и о н а л ь н о с т ь  п и к а  I/ W  . Т а к и м  о б р а з о м ,  д л я  в с е х  W б о л ь ш и х  W x =
D — <рр
б у д е т  с п р а в е д л и в о  у р а в н е н и е  Ш е в ч и к а  — Р е н д л с а .
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Д л я  W з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш и х  W1 б у д е т  н а б л ю д а т ь с я  п р о п о р ц и о ­
н а л ь н о с т ь  п и к а  п е р в о й  степе ни  W. Д л я  п р о в е р к и  п о с л е д н е г о  у т в е р ж д е ­
н и я  н а м и  б ы л о  и з у ч е н о  в л и я н и е  с к о р о с т и  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а  в ш и ­
р о к о м  и н т е р в а л е  и з м е н е н и я  н а  г л у б и н у  а н о д н ы х  пиков ,  п о л у ч а е м ы х  
н а  п л е н о ч н о м  э л е к т р о д е ,  н а  п р и м е р е  а н о д н ы х  з у б ц о в  ц и н к а ,  к а д м и я  
и с в и нц а .
Р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я  п р и в е д е н ы  в т а б л .  1, 2 и 3 и на  рис.  3, 4, 5.
Т а б л и ц а  1
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Рис. 3. Зависимость высоты пик^ а 
цинка от скорости изменения потен­
циала.
Рис. 4. Зависимость высоты пика 
кадмия от скорости изменения по­
тенциала.
/  ЧО-’а
Рис. 5. Зависимость высоты пика 
свинца от скорости изменения по­
тенциала.
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К а к  в и д н о  из р и су н к о в ,  д е й с т в и т е л ь н о  н а б л ю д а е т с я  з а в и с и м о с т ь ,  
п р е д с к а з а н н а я  т ео р е т и ч е с к и .
Таблица 3
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ДГ Ii 10 9600 50=7,25- IO-8 22 22 159-IO“8I S^  9- 11 19200 100=1,45-10-7 19 19 277•10-8
Э т а  з а в и с и м о с т ь  п о з в о л я е т  р е ш и т ь  в о п р о с  об  о п т и м а л ь н о м  з н а ч е ­
нии ск о р о с т и  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а  при  п о л я р о г р а ф и р о в а н и и .
Р а н ь ш е ,  и с х о д я  из у р а в н е н и я  Ш е в ч и к а — Р е н д л с а ,  с ч и т а л и ,  что н у ж ­
но п р и м е н я т ь  к а к  м о ж н о  м е н ь ш у ю  с к о р о с т ь  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а ,  т а к  
к а к  пр и  э т о м  у в е л и ч и в а е т с я  с о о т н о ш е н и е  в ы с о т ы  п и к а  к  ім е ш а ю щ е м у  
е м к о с т н о м у  току.
Т еп ер ь ,  о с н о в ы в а я с ь  на  б о л е е  т о ч н о м  у р а в н е н и и ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  
что о п т и м а л ь н ы м  з н а ч е н и е м  ск о р о ст и  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а  б у д е т  к а к  
р а з  то  «(предельное» з н а ч е н и е  с к о р о с т и  и з м е н е н и я ,  д о  к о т о р о г о  в ы п о л ­
н я е т с я  у с л о в и е  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и  м е ж д у  высо то й  п и к а  и с к о р о с т ь ю  
и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а .  Э то  я в л я е т с я  в а ж н ы м  п р а к т и ч е с к и м  в ы в о д о м .
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